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Старейшему профессору геологического 
факультета, доктору геолого-минералоги-
ческих наук, заслуженному работнику выс-
шей школы РФ, заслуженному деятелю 
науки и образования, заслуженному профес-
сору Пермского университета Борису Сте-
пановичу Луневу 19 февраля 2020 г. испол-
няется 90 лет! 
 
Вся трудовая жизнь Б.С. Лунева связана с 
Пермским университетом, где он работает  
шестьдесят седьмой год  (с 1 сентября 1953). 
Он прошел путь от ассистента до заслужен-
ного профессора ПГНИУ: кандидат геолого-
минералогических наук (1961,  Пермский 
государственный университет); доктор гео-
лого-минералогических наук (1967, Казан-
ский государственный университет); декан 
геологического факультета Пермского госу-
дарственного университета, 1961, 1970–
1974 гг.; заведующий кафедрой поисков и 
разведки полезных ископаемых, 1979–2006 
гг., профессор кафедры поисков и разведки 
полезных ископаемых в настоящее время.  
В 1961 г. Борис Степанович Лунев создал 
в Пермском университете лабораторию оса-
дочных полезных ископаемых (ЛОПИ) и 
проводил исследования россыпей мелких 
ценных минералов (алмаз, золото, платина, 
касситерит, цирконий-титановые и др.). Ра-
боты проходили на Урале, Восточно-
Европейской платформе, в Украине, на Кав-
казе, Чукотке, в Средней Азии, Прибалтике, 
Сибири, Карелии, Армении. Он является ос-
нователем научного направления «Оценка и 
комплексное освоение полезных ископаемых 
с мелкими зернами ценных минералов на ос-
нове новых технологий». Б.С.Лунев раскрыл 
природные процессы дифференциации ал-
лювия и разработал механизм принудитель-
ной гравитационной дифференциации. 
Предложил и обосновал литолого-неотек-
тонический метод поисков россыпей.  
Б.С. Лунев − редактор межвузовского 
сборника «Аллювий» (6 выпусков), органи-
затор ряда всесоюзных и международных 
научных совещаний (2005 и 2015 гг. – XIII и 
XV Международные совещания по геологии 
россыпей и месторождений кор выветрива-
ния в Перми). Автор более 350 научных тру-
дов, в том числе 10 монографий и учебных 
пособий, 2 патентов на изобретения, член-
корреспондент АЕ РФ.  
Борис Степанович – заслуженный про-
фессор Пермского университета. Он награж-
ден медалью «Ветеран труда» (1984), 
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нагрудным знаком «За отличные успехи в 
работе» (1984), Почетной грамотой Госко-
митета РФ по высшему образованию (1996), 
Почетной грамотой и дипломом лауреата 
ПГУ (1976, 1998), удостоен звания лауреата 
премии имени Г.А. Максимовича (1999) за 
«Атлас форм рельефа». Заслуженный работ-
ник высшей школы (2001). В настоящее вре-
мя ведет занятия по курсу «Геология россы-
пей». Женат, имеет двоих детей, двух  вну-
ков и двух правнуков. 
Желаем дорогому юбиляру крепкого здо-
ровья, творческих успехов, семейного благо-
получия, талантливых и благодарных учени-
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